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KOMENTAR ARTIKEL EDP1 
●TIDAK ADA INDIKASI PLAGIASI 
●86% SIMILAR DENGAN DI JURNAL DIMANA ARTIKEL TSB DIPUBLIKASIKAN; JADI TIDAK ADA INDIKASI  
   PLAGIASI 
●FILE HASIL TEST SIMILIRITY TERLAMPIR 
 
 
KOMENTAR ARTIKEL EDP2 
●TIDAK ADA INDIKASI PLAGIASI 
●93% SIMILAR DENGAN DI JURNAL DIMANA ARTIKEL TSB DIPUBLIKASIKAN; JADI TIDAK ADA INDIKASI  
   PLAGIASI 
●FILE HASIL TEST SIMILIRITY TERLAMPIR 
 
 
KOMENTAR ARTIKEL EDP3 
●TIDAK ADA INDIKASI PLAGIASI 
●95% SIMILAR DENGAN DI JURNAL DIMANA ARTIKEL TSB DIPUBLIKASIKAN; JADI TIDAK ADA INDIKASI  
   PLAGIASI 
●FILE HASIL TEST SIMILIRITY TERLAMPIR 
 
 
KOMENTAR ARTIKEL EDP4 
●TIDAK ADA INDIKASI PLAGIASI 
●9% SIMILAR DENGAN DI JURNAL DIMANA ARTIKEL TSB DIPUBLIKASIKAN; JADI TIDAK ADA INDIKASI  
   PLAGIASI 
●FILE HASIL TEST SIMILIRITY TERLAMPIR 
 
 
KOMENTAR ARTIKEL EDP5 
●TIDAK ADA INDIKASI PLAGIASI 
●98% SIMILAR DENGAN DI JURNAL DIMANA ARTIKEL TSB DIPUBLIKASIKAN; JADI TIDAK ADA INDIKASI  
   PLAGIASI 
●FILE HASIL TEST SIMILIRITY TERLAMPIR 
 
 
KOMENTAR ARTIKEL EDP6 
●TIDAK ADA INDIKASI PLAGIASI 
●95% SIMILAR DENGAN DI JURNAL DIMANA ARTIKEL TSB DIPUBLIKASIKAN; JADI TIDAK ADA INDIKASI  
   PLAGIASI 
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